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 ( модель магистратуры: проверяемые 
компетенции) 
Баллы оценки:  
• отлично (5) 





Комментарии к оценке  
1. Актуальность проблематики  
(АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: 
ПК-6) 
Отлично  Тема представляется актуальной в 
контексте изменения концепции 
энергетической безопасности Евросоюза 
в последние годы и оформления 
Энергетического союза 
2. Научная новизна (АОМ: ОКМ-
13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; 
ПОМ: ПК-6) 
Отлично  Тема обладает научной новизной, 
поскольку применяет концепции 
энергетической безопасности, 
секюритизации, исследуются действия 
государства в концепции европейской 
интеграции 
3. Корректность постановки 
цели, взаимосвязанность  цели 
и задач  
(АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 11; ПОМ: 
ОКМ-12) 
Отлично Цель и задачи поставлены корректно, 
задачи связаны с целью и направлены на 
поэтапное ее развитие  
4. Степень разработанности 
источниковой базы и качество 
критики источников 
 (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-
13) 
Отлично Источники прекрасно разработаны 
5. Полнота и разнообразие 
списка использованной 
литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: 
ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 
Отлично Список использованной литературы 
полон и разнообразен, используется в 
полной мере знание иностранных языков 
6. Соответствие  методов 
исследования поставленной 
цели и задачам  
(АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: ОКМ-
11, 14)  
Хорошо Теоретико-методологическая основа 
работы соответствует поставленным цели 
и задачам.  Вызывает, однако, вопросы 
7. Соответствие результатов ВКР 
поставленной цели и задачам 
(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 17, ПК-12, 37; 
ПОМ: ОКМ-14, ПК-14, 17) 
Отлично Результаты исследования соответствуют 
поставленным цели и задачам. 
8. Качество оформления текста  
(АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7) 
Отлично  Текст прекрасно оформлен  
																																								 																				
1 Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки 
«неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к 
оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.     
9. Ответственность и 
основательность  студента в 
период работы  над ВКР (АОМ: 
ОКМ-23; АМ: ОКМ-19; ПОМ: ОКМ-13, 23, 27) 
Отлично  Последовательная и регулярная работа  
Средняя оценка: Отлично 
 
2. Заключение/рекомендации членам ГЭК: Работа выполнена на прекрасном профессиональном 
уровне, соответствует всем требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам 
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